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PR O F . DR  H AB. H ELEN A  W C ISŁ O  
(1920-2000)
Profesor dr hab. Helena Jadwiga Wcisło urodziła 
się 20 października 1920 roku w Krakowie w  rodzi­
nie inteligenckiej. Po ukończeniu gimnazjum rozpo­
częła w 1945 r. sludia na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie 
cztery lata później uzyskała stopień magistra filozofii 
w zakresie botaniki na podstawie pracy: „Badania 
nad tatrzański) formą Polygonum viviparum L.”, wy­
konanej w Katedrze Anatomii i Cytologii Roślin UJ 
pod kierunkiem prof. Marii Skalińskiej. która była Jej 
mistrzem i nauczycielem.
Jeszcze w czasie studiów rozpoczęła pracę jako 
asystenl-wolontariusz w Katedrze Anatomii i Cytolo­
gii Roślin, a po ukończeniu studiów została zaanga­
żowana w tej Katedrze jako asystent, a następnie star­
szy asystent. Doktorat uzyskała w 1951 r. na podsta­
wie rozprawy „Badania cytologiczne i crobriologicz- 
ne w obrębie rodzaju Doronicum  L.". Promotorem
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hyła prof. Maria Skalińska. W tym samym roku Hele­
na Wcisło zostaje zwolniona z pracy w wyniku repre­
sji stalinowskich. Jej brat, Stanisław Wcisło, żołnierz 
Armii Krajowej, który przez cały okres okupacji nie­
mieckiej, wspólnie z zespołem młodych ludzi prowa­
dził walkę z okupantem, po wyzwoleniu zmuszony 
był opuścić kraj. W związku z jego emigracją i oku­
pacyjną działalnością cała rodzina uznana została, w 
świetle ówczesnych przepisów, za wroga PRL i do­
świadczyła różnego rodzaju represji. W czasie okupa­
cji niemieckiej Helena Wcisło w pełni współpraco­
wała z grupą brata. Wiedziała o wielu sprawach, m.in.
0 magazynie broni ukrytym w ich domu rodzinnym. 
Magazyn ten został ujawniony dopiero w 1997 r.
1 przekazany w całości do zbiorów muzealnych.
Po zwolnieniu z Uniwersytetu podjęła pracę w 
Dziale Kontroli Technicznej Zakładów Drobiarskich 
w Niepołomicach, gdzie była zatrudniona do 1953 r. 
W tym samym roku rozpoczęła pracę w Zakładzie 
Mikrobiologii Przemysłowej Instytutu Fermentacyj­
nego w Krakowie jako adiunkt. W okresie od 1959 r. 
do 1969 r. pracowała w Zakładzie Fizjologii Roślin 
PAN w Krakowie, najpierw jako adiunkt, a później -  
kierownik pracowni. Równolegle przez 10 lat praco­
wała jako dydaktyk w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie prowadząc w ramach zajęć zleconych 
wykłady, ćwiczenia i pracownię magisterską. Pod Jej 
opieką pracę magisterską ukończyło w tym czasie 12 
osób. W roku 1969 wróciła do swojej macierzystej 
Katedry, przekształconej w Zakład Cytologii i Em­
briologii Roślin Instytutu Botaniki UJ. W 1970 r. 
uzyskała stopień doktora habilitowanego w oparciu o 
decyzję Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ 
po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Bada­
nia kariologiczne i emhriologiczne w obrębie Caltha 
palustris L. s.l.” . W 1972 r. otrzymała stanowisko do­
centa, a w roku 1983 tytuł profesora nauk przyrodni­
czych i mianowana została na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Instytucie Botaniki UJ. W 1991 r. 
przeszła na emeryturę.
W okresie zatrudnienia w Uniwersytecie Jagiel­
lońskim Profesor Helena Wcisło brała czynny udział 
w życiu uczelni. W latach 1970-1976 pełniła funkcję 
sekretarza naukowego Instytutu Botaniki UJ. Wielo­
krotnie brata udział w pracach Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej na studia biologiczne i studia dokto­
ranckie. Ponadto zaangażowana była w prace komisji 
olimpiad przyrodniczych dla szkół średnich. Była 
członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego i 
Komisji Biologicznej przy Krakowskim Oddziale 
Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotnie otrzymywała 
nagrody za działalność naukową i organizacyjną 
(m.in. nagrody Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wy­
ższego, II Wydziału PAN, Rektora UJ). Za swoje za­
sługi odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Or­
deru Odrodzenia Polski.
Przejście na emeryturę nie oznaczało dla Pani 
Profesor zakończenia działalności naukowej, którą 
kontynuowała do ostatnich dni życia. Jak zawsze, 
przychodziła codziennie do Zakładu. Prowadziła na­
dal badania naukowe, uczestniczyła w życiu Zakładu 
biorąc udział w zebraniach naukowych, konferen­
cjach i wszystkich uroczystościach zakładowych.
Dorobek naukowy prof. Heleny Wcisło obejmuje 
kilkadziesiąt prac oryginalnych, recenzji, komunika­
tów zjazdowych oraz wiele niepublikowanych opra­
cowań dokumentacyjnych. W Jej działalności nauko­
wej rysują się wyraźnie trzy kierunki: kariologia, 
cytotaksonomia i embriologia roślin. Badania te mają 
aspekt ewolucyjny, dotyczą problemów różnicowa­
nia, mechanizmów mikroewolucyjnych w popula­
cjach naturalnych i zmienionych działalnością czło­
wieka. W swoich pracach zajmowała się zagadnienia­
mi ewolucyjnymi, wymagającymi szerokiego i 
wszechstronnego przygotowania teoretycznego z róż­
nych dziedzin biologii. Prace prof. Wcisło dotyczą 
biologii rozmnażania, zróżnicowania kariologiczne- 
go trudnych z taksonomicznego punktu widzenia 
grup roślin okrytonasiennych, m.in. rodzajów Caltha, 
Doronicum, Hieracium, Iris, Symphytum  i przedsta­
wicieli Spadiciflorae. Ważną pozycję w dorobku na­
ukowym prof. Wcisło zajmują wspólne prace z. prof. 
Eugenią Poganową nad krytycznym gatunkiem Ra­
nunculus fu a r ia . Bardzo znaczący jest też udział 
prof. H. Wcisło w pracach zespołowych Zakładu Cy­
tologii i Embriologii Roślin IB UJ nad kariologią Bo­
ry polskiej. Podsumowaniem tych prac jest opubliko­
wane wspólnie z prof. Eugenią Pogan zestawienie 
wszystkich danych kariologicznych z obszaru Polski.
Obok głównego nurtu zainteresowań naukowych 
prof. Heleny Wcisło należy przypomnieć Jej prace 
mikrobiologiczne z okresu przed habilitacją. Dotyczą 
one praktycznych aspektów procesu biologicznej 
syntezy rozpuszczalników, alkoholu etylowego, buta­
nolu, acetonu oraz kwasów octowego i cytrynowego. 
Wyniki tych prac zostały wdrożone w przemyśle.
Profesor H. Wcisło aktywnie uczestniczyła w ży­
ciu naukowym. Wygłaszała referaty na wielu mię­
dzynarodowych konferencjach oraz w trakcie wyjaz­
dów naukowych do Pragi, Sanki Petersburga, Braty­
sławy, Skopje, Sofii, Jeny, Splilu. Pecs, Gatersleben, 
Bordeaux oraz Toronto.
Prof. Helena Wcisło była też znakomitym dyda­
ktykiem. Prowadziła wiele wykładów i zajęć labora­
toryjnych z biologii dla studentów UJ, a także innych 
uczelni (Wyższej Szkoły Inżynieryjnej i Wyższej
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Szkoły Pedagogicznej w Krakowie). Na szczególne 
podkreślenie zasługuje opracowanie programu zajęć 
z botaniki ogólnej dla uczelni pedagogicznych, opra­
cowanie i wdrożenie kursu botanika ogólna dla Uni­
wersyteckiego Studium Nauczycielskiego Zaocznego 
i Wieczorowego. Wśród prowadzonych przez Nią zajęć 
należy wymienić wykłady kursowe z botaniki ogól­
nej i anatomii roślin, a także wykłady monograficzne 
z zakresu morfogenezy i cytotaksonomii roślin oraz 
wykłady dla doktorantów. Pod opieką prof. Heleny 
Wcisło prace magisterskie wykonało ponad 20 magi­
strantów. Była opiekunem 2 przewodów doktorskich.
Obok pracy naukowej i dydaktycznej prof. Hele­
na Wcisło zaangażowana była w działalność wydaw­
niczą. Przez kilka lat była członkiem Rady Redakcyj­
nej Wiadomości Botanicznych, a przez wiele lat pełni­
ła funkcję redaktora naczelnego serii botanicznej cza­
sopisma Acta Biologica Cracoviensia. Na to stanowi­
sko została mianowana w 1977 r., po śmierci prof. 
Marii Skalińskiej, jednego z głównych założycieli 
Acta Biologica Cracoviensia i pierwszego redaktora 
naczelnego Series Botanica. Profesor Wcisło była re­
daktorem przez dziewiętnaście lat. W tym okresie 
ukazało się 16 tomów czasopisma (tomy 23-38). Ja­
ko redaktor poszerzyła zakres tematyczny czasopis­
ma włączając nowe dziedziny, jak embriologia eks­
perymentalna roślin i kultury tkanek i organów ro­
ślinnych. W czasie pełnienia przez Nią funkcji reda­
ktora wyraźnie wzrosło zainteresowanie autorów pol­
skich i zagranicznych publikowaniem prac w ABC  
Series Botanica. Pomimo ogromnych trudności fi­
nansowych w latach 80. i na początku lat 90. czaso­
pismo nie tylko przetrwało, ale zyskało znaczną po­
zycję poprzez indeksowanie w Current Contents. Po 
przejściu na emeryturę prof. Wcisło jeszcze przez 
cztery lata pełniła funkcję redaktora naczelnego ABC  
Series Botanica, walcząc wytrwale o przetrwanie cza­
sopisma w niezwykle trudnych czasach transformacji 
ekonomicznej kraju. W 1996 r. Profesor Helena 
Wcisło zrezygnowała z funkcji redaktora naczelnego, 
pozostając jednak nadal członkiem Komitetu Reda­
kcyjnego, recenzując prace nadsyłane do czasopisma, 
służąc swoim ogromnym doświadczeniem nowemu 
zespołowi redakcyjnemu do ostatnich dni swojego 
życia. Tom 39 (1997)A B C  Series Botanica został de­
dykowany prof. Helenie Wcisło jako wyraz uznania 
za Jej wieloletnią, trudną i owocną pracę redakcyjną. 
Marzeniem Pani Profesor było, aby czasopismo, wy­
dawane nieprzerwanie od 1958 r., zyskało wysoką 
rangę i aby redakcja pozostała w Zakładzie Cytologii 
i Embriologii Roślin, kontynuując tradycję wydawni­
czą zapoczątkowaną przez prof. M. Skalińską. Mamy 
nadzieję, że nie zawiedliśmy Jej oczekiwań.
Wspominając życie prof. H. Wcisło nie wolno za­
pomnieć o Jej działalności społecznej na terenie uko­
chanego Bieżanowa, dzielnicy Krakowa, w której się 
urodziła, i z którą związane było całe Jej życie. Była 
m.in. członkiem Komitetu Obywatelskiego do spra­
wy upamiętnienia Ofiar II Wojny Światowej pole­
głych i pomordowanych przez najeźdźców.
Profesor Helena Wcisło zmarła 10 sierpnia 2000 r. 
Do ostatnich dni swojego życia interesowała się spra­
wami Zakładu i wydawniczymi. Była pewna, że po 
krótkiej przerwie spowodowanej chorobą powróci do 
nas znowu. Do Zakładu i ludzi, z którymi była bardzo 
związana, bez których nie wyobrażała sobie życia. 
Niestety, nigdy już nie zjawiła się na ulicy Grodzkiej.
Odeszła otoczona bliskimi, zapachami i barwami 
powoli dziczejącego ogrodu, który był dla Niej oazą 
spokoju odgradzającą od hałaśliwego świata. Pozo­
stanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle szla­
chetna, serdeczna, pełna współczucia, gotowa nieść 
pomoc potrzebującym. Kochała zwierzęta, które za­
wsze Jej towarzyszyły, a los porzuconych i okrutnie 
traktowanych nie był Jej nigdy obojętny.
Odszedł człowiek, który wzbudzał szacunek i po­
ważanie. To wielka strata dla nas i dla nauki polskiej.
Lesław PRZYWARA, Elżbieta KUTA
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